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Stellingen
behorende bij het proefschrift 
Work related musculoskeletal disorders in scaffolders
1. De nadruk in epidemiologische studies op incidente klachten van het 
bewegingsapparaat gaat voorbij aan het feit dat veel zogenaamde incidente 
klachten bij navraag over een langere periode in het verleden recidiverende 
klachten blijken te zijn (dit proefschrift).
2. Determinanten van fysieke belasting hangen onderling sterk samen en 
hebben een verschillende invloed op het optreden van rugklachten, 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (dit proefschrift).
3.  Het toekennen van een verwijsfunctie aan bedrijfsartsen zal nauwelijks 
effect hebben op de behandeling van werknemers met rugklachten omdat 
de meeste werknemers met werkgebonden klachten van het 
bewegingsapparaat niet bij de bedrijfsarts maar bij de huisarts komen 
(dit proefschrift).
4. In beroepsgroepen met een hoge fysieke belasting is de fysieke belasting 
van groter belang voor ziekteverzuim door bewegingsapparaatklachten dan 
psychosociale factoren op het werk (dit proefschrift).
5.  Het effect van ergonomische interventies bij werknemers die verzuimen 
voor lage rugklachten is sterk afhankelijk van het verzuimpatroon in de 
studie populatie (dit proefschrift).
6. Bij onderzoek in een multiculturele populatie moet analyse van het effect 
van etniciteit worden overwogen. 
7. Voor een goede reïntegratie van arbeidsongeschikte allochtone werknemers 
is een succesvol verlopen integratie een voorwaarde.
8. Gezien de grote maatschappelijke belangstelling voor verzuimbeleid is het 
opvallend dat in veel bedrijven een goede verzuimregistratie ontbreekt. 
9. Ondanks het bestaan van uniforme richtlijnen voor verzuimbegeleiding, is 
verzuimbegeleiding op maat een vereiste.
10. Het negeren van het belang van wetenschappelijk onderzoek door de 
beroepsgroep van bedrijfsartsen zal de ontwikkeling en positionering van 
het vakgebied in Nederland niet ten goede komen ("contouren worden 
zichtbaar", samenvatting positioneringsonderzoek NVAB, Noordam & 
De Vries, juni 2002).
11. De evaluatie van onderwijs is pas compleet als naast een student-
tevredenheidsonderzoek ook een docenttevredenheidsonderzoek wordt 
uitgevoerd.
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